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AbstractThis article is result of research on the validity of the college entrance test. College entrance test including programs of study must have the characteristics of a good test especially predictive validity. Entrance test study program Master of Arabic Education (PBA) FITK UIN Jakarta consists of four types of tests; the Academic Potential Test (TPA), TOAFL, TOEFL and interviews, the four must be able to predict exactly when the students join the program. That is, students who earn higher test scores should be able to follow the course as evidenced by the value of IP and or higher GPA compared with the results of the entry test lower. Similarly in predicting students graduate on time, which requires in addition to success 
in the lecture was also successful in the final project / Thesis which some students a frightening specter. Its mean that students with higher admission tests should be faster in completing the study compared with the lower value of the entry test. If not, then it must be held meta-evaluation of the instruments and implementation of entrance tests which have already become standards.
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AbstrakArtikel ini merupakan hasil penelitian mengenai validitas tes masuk perguruan tinggi. Tes masuk perguruan tinggi termasuk di dalamnya program studi apapun harus memiliki karkteristik tes yang baik khususnya validitas prediktif. Tes masuk prodi Magister Pendidikan Bahasa Arab (PBA) FITK UIN Jakarta terdiri dari empat jenis mata tes yakni Tes Potensi Akademik (TPA), TOAFL, TOEFL, dan wawancara, keempatnya harus dengan tepat mampu memprediksi mahasiswa ketika mengikuti program. Artinya, mahasiswa yang memperoleh nilai tes lebih tinggi harus lebih bisa mengikuti perkuliahan yang dibuktikan dengan nilai IP dan atau IPK yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hasil tes masuknya lebih rendah. Demikian pula dalam memprediksi lulus tepat waktu mahasiswa, yang mensyaratkan disamping sukses 
dalam perkuliahan juga sukses dalam tugas akhir/tesis yang oleh sebagian mahasiswa menjadi momok yang menakutkan. Maknanya adalah bahwa mahasiswa dengan tes masuk lebih tinggi harusnya lebih cepat dalam menyelesaikan studi dibanding dengan yang nilai tes masuknya lebih rendah. Jika tidak, maka harus diadakan evaluasi terhadap instrumen dan pelaksanaan tes masuk yang selama ini sudah menjadi standar.
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المقدمة 
يعتبر برنامج الماجستير في كلية التربية والتعليم 
جامعة  شريف  هداية  الله  الإسلامية  الحكومية 
جاكرتا  جديدا،  لأنه  أسس  في  عام  0102م.   وقد 
اجتذب   البرنامج   في  السنة  الأولى  من  تأسيسه 
العديد من الراغبين في الالتحاق به. ويتمثل ذلك في 
02 ملتحقا به في السنة الدراسية 0102/1102م، 
وبينما في السنة الأكاديمية 1102/2102م شارك في 
الاختبار02 طالبا لبرنامج تعليم اللغة الإنجليزية و41 
طالبا لبرنامج تعليم اللغة العربية و51 طالبا لبرنامج 
تعليم  العلوم  الشرعية.  وأما  في  السنة  الدراسية 
2102/3102م  شارك 91 طالبا لبرنامج تعليم اللغة 
الإنجليزية و21طالبا لبرنامج تعليم اللغة العربية و01 
طلاب لبرنامج تعليم العلوم الشرعية1.
وللالتحاق  ببرنامج  الماجستير  يجب  على 
المشاركين أن ينجحوا في اختبار القبول وغير اختبار 
القبول  للبرنامج.  والمواد  التي  اختبرها  التقويم 
القبولي هو مادة اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية 
(LFEOT)  والاختبار  في  اللغة  العربية  للدراسات 
 الإسلامية  (LFAOT)  واختبار  إمكانات  الأكاديمية
kimedakA isnetoP seT  (APT)  والمقابلة  مع 
المدرسين.  وربما  كانت  خلفية  هذه  الاختبارات 
هي  لتصفية  المشاركين  في  البرنامج  ليكون  الطلاب 
الناجحون في اختبار هم الذين لهم قدرة على العلوم 
المتخصصة، وليكونوا ناجحين في العملية الدراسية 
1	 المقابلة  الشخصية  مع  أدي  نور،  موظف  في  برنامج 
الماجستير،  كلية علوم  التربية  والتعليم، جامعة شريف هداية الله 
 جاكرتا،  3102،  في  يوم  الجمعةن  51  مارس  3102  وانظر  أيضا
 luz.niam/niam/segap/sia/di.ca.tkjniu.sia//:sptth
في جميع البرامج المختارة.  
وفي  برنامج  الماجستير  لكلية  التربية  والتعليم 
للجامعة، رسمت اختبارات القبول  بدون تقدير من 
نتائج الدراسة  لمرحلة الليسانس (درجة الجامعية 
الأولى) من الشروط أن يربطوا بشهادة  الليسانس 
وكشف درجاتها. غير أن الطالب الراغب في الالتحاق 
بالبرنامج لا بد له من المشاركة في اختبار  القبول 
وغير اختبار القبول في المواد الأربع وهي مادة  اختبار 
اللغة  الإنجليزية  كلغة  أجنبية  (LFEOT)2  واختبار 
في  اللغة  العربية  للدراسات  الإسلامية  (LFAOT)3 
 واختبار إمكانات الأكاديمية kimedakA isnetoP seT 
(APT)  والمقابلة  مع  المدرسين.   ويفرض  أن  هذه 
الاختبارات  وغير  الاختبارات  من  التقويم  الانتخابي 
تتمكن من تنبؤ بقدرتهم المشاركين في متابعة دراستهم 
في برنامج الماجستير وخاصة بما فيها ماجستير تعليم 
 اختبار  اللغة  الإنجليزية irad amatu naujuT 2
 hurules id aynnial lanoiseforp nadab halmujes nad ,nataleS akirfA ,aidnalrI ,gnokgnoH ,uraB aidnaleS ,ailartsuA ,takireS akiremA ,sirggnI id nakididnep isutitsni helo iukaid ini STLEI .iregen raul id iduts naktujnalem uata ajrekeb nigni gnay akerem kutnu gnacnarid STLEI margorP .sirggnI asahab malad utnetret radnats ikilimem adnA nakitkubmem kutnu halada STLEI aratnemes iggnit naurugrep takgnit ek kusam kutnu gnacnarid aumes ,nakragnednem nahab nad ,naacab nahab ,naaynatrep-naaynatreP .sirggnI asahab sisabreb gnay nahailukrep itukignem kutnu kiab pukuc nagned silunem nad ,imahamem ,acabmem ,aracibreb gnaroeses naupmamek nakutnenem kutnu halada )LFEOT(  كلغة  أجنبية
 naadebreP kilineM ,irtiflE uyahaR uyA tahiL .ainud
 ,ubaR  ,STLEI nad )LFEOT( اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية
.3102 teram 61 hudnuid moc.sapmok.isakude//:ptth malad 2102 teraM 82
3	 مصطلح لاختبار  اللغة العربية المقننة في جامعة شريف 
هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، وهذا النوع من الاختبار في 
جامعة ولي سونجو يسمى بــAKMI.	
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اللغة  العربية،  ويمكن  معرفتها  في  حصولهم  على 
التقدير  الذي  أصدره  المدرسون  في  جميع  العملية 
التعليمية وخاصة في تقدير  معدل الدرجات المتراكمة 
و مستوى تخرجهم في البرنامج. 
مشكلات البحث وأهدافه
وبعد  تحديد  المشكلات  يقرر  الباحث مشكلة 
بحثه:   "إلى  أي مدى صدق  التقويم  (الاختبارات 
وغير  الاختبارات)  في  تنبؤ  قدرة  متابعة  طلاب 
الماجستير  لتعليم  العربية  كلية  التربية  والتعليم 
للجامعة  في  المحاضرات  وتخرجهم  في  البرنامج 
للسنة الدراسية 1102-2102م ؟". 
ويهدف هذا البحث  إلى ما يلي:
1-	 معرفة  مدى  صدق  التنبؤي  في  التقويم 
(الاختبارات وغير الاختبارات) الانتخابي لبرنامج 
الماجستير  في  قسم  تعليم  اللغة  العربية  كلية 
علوم التربية والتعليم للجامعة. 
2-	 تحليل  فعالية  التقويم  (الاختبارات  وغير 
الاختبارات)  الانتخابي  في  برنامج  الماجستير  في 
قسم  تعليم  اللغة  العربية  كلية  علوم  التربية 
والتعليم للجامعة في انتخاب الطلاب للدخول 
في البرنامح. 
3-	 الكشف  عن  نوع  الاختبار  وغير  الاختبار 
الفعال  في  انتخاب طلاب   برنامج  الماجستير 
في تعليم العربية كلية علوم التربية والتعليم 
للجا معة .
4-	 تصميم اختبارات ومحتواها الجيدة والشاملة 
والصادقة لتنبؤ قدرة الطلاب في متابعة البرنامج 
والنجاح في التخرج فيه بشكل جيد. 
الإطار النظري
الصدق في الاختبار
 صدق الاختبار يعنى أّي مدى قياس الاختبار 
ّ
إن
ال�شيء  الذي  وضع  من  أجله.  فإذا  كان  قد  وضع 
لقياس  حصيلة  الدارس  في  المفردات  فهل  يقوم 
ه يقيس عنصرا آخر 
ّ
ا أم أن
ّ
بقياس هذا العنصر حق
مثل التراكيب أو الأصوات أو غيرها. ولتوفير درجة 
صدق الاختبار يجب أن يكون المحتوى ذا علاقة بما 
يراد قياسه، ويجب استبعاد أّية مشكلات ثانوّية لا 
علاقة لها به.
وهناك  أنواع  كثيرة  من  الصدق،  والأنواع 
الثلاثة  التى  سيذكرها  الباحث  فيما  يلي  أكثر 
غة  الذين  يضعون 
ّ
أهّمّية  بالنسبة  لمدّر�شي  الل
اختباراتهم بأنفسهم وهي كما يلي4:  الأول: الصدق 
الظاهرّي،  وهو  من  الطرق  الشائعة  لمعرفة  مدى 
ته بالهدف الذي يريده واضع 
ّ
مناسبة الاختبار وصل
الاختبار، وكيف يبدو هذا الاختبار في نظر المدّرسين 
4	 وكما  عبره  mahpoP  بعبارته  هو  «fo sepyt eerht 
ot tnetxe eht :detaler tnetnoc )1 si ecnedive ytidilav 
stneserper yletauqeda erudecorp tnemssessa na hciw 
,delpmas gnieb niamod tnemssessa eht fo tnetnoc eht 
ecnamrofrep hciw ot eerged eht :detaler noiretirc )2 
eht stciderp yletarucca erudecorp tnemssessa na no 
)3 ,noiretirc lanretxe na no ecnamrofrep s’eenimaxe 
ecnedive laciripme hciw ot tnetxe eht :detaler tcurtsnoc 
a taht dna stsixe tcurtsnoc derrefni na taht smrifnoc 
derrefni eht gnirusaem si erudecorp tnemssessa nevig 
yletarucca tcurtsnoc” ر  ytisrevinU( mahpoP semaJ .W 
44 .h ,.… ,wonK ot deeN srehcaeT tahW.:tnemssessA moorsslaC ,)selegnA soL ,ainrofilaC fo 
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والدارسين. وللحصول على هذا الصدق يكون عن 
طريق  استطلاع  المدّرسين  والدارسين  والمعنّيين 
إّما عن طريق  الاستبانات  أو عن طريق  المناقشة 
5.	
ّ
المفتوحة معهم في الصف
والثاني: صدق المحتوى،  يعنى  في  المقام  الأّول 
بما يجب أن يتضّمنه الاختبار، وما يتضّمنه الاختبار 
غة المراد اختباراتها وعلى 
ّ
يعتمد على تحليل جّيد لل
 للمهارة قّيد الاختبار ولأهداف الدورة. لذا 
ّ
تحليل أدق
ى بنود الاختبار بالتقريب على الجوانب 
ّ
يجب أن تغط
الرئيسّية في المقّرر المدروس وتكون بحسب نسب ثقل 
كل منها فيها وبحيث تكون العلاقة بين بنود الاختبار 
وأهداف الدورة دائما واضحة6.	
والثالث:  الصدق  التجريبّي  ويسّمى  أحيانا 
الصدق  الإحصائّي.  ونحصل  على  هذا  النوع  من 
الصدق  عن  طريق  مقارنة  نتائج  الاختبار  بالنتائج 
ها صادقة مثل اختبار آخر 
ّ
المعيارّية الأخرى يعتقد أن
 
ّ
ه صادق أو في ضوء تقديرات مدّرس الصف
ّ
ثبت أن
التى تعطي  في  نهاية  المقّرر  الدرا�شّي،  أو  أّي مقياس 
ه ثمة ارتباطا 
ّ
ت التربة على أن
ّ
آخر سيقاس. فإذا دل
عالي  الدلالة  بين  علامات  الاختبار  وأّي  معيار  من 
المعايير المذكورة سلفا نكون قد حصلنا على ما يسّمى 
بالصدق التجريببّي7.	وللصدق التجريبي نوعان وهما 
الصدق  التنبؤي  (fitkiderp)  والصدق  المتزامن  أو 
التلازمي (neruknok) وتحصيلهما. 
5	 محمد عبد الخالق محمد، اختبارات اللغة...، ص. 94.
6	 محمد عبد الخالق محمد، اختبارات اللغة...	ص. 94.
7	 محمد عبد الخالق محمد، اختبارات اللغة...، 05.
الصدق التجريبي التنبؤي (ytidilaV noitciderP)
والمراد بالصدق التنبؤي هو قدرة الاختبار على 
التنبؤ  بنتيجة  معينة  في  المستقبل،  ولمعرفة  ذلك 
يطبق  الاختبار على عينة من  الطلاب خلال  العام 
الدرا�شي، ويحتفظ بتلك الدرجات ولا تستخدم في 
اتخاذ  أية  قرارات  خاصة  بهم،  وتتم  متابعة  أفراد 
العينة إلى أن يتم اختبارهم في وقت لاحق كمحك 
أو ميزان نقارن به أو نحدد المدى الذي تتفق فيه 
درجات  الاختبار  مع  درجات  المحك   وهذا  الاتفاق 
يحدد لنا مدى تنبؤية الاختبار على أسس إحصائية8.	
والتعريف الآخر للصدق التنبؤي هو إذا ظهرت علاقة 
إيجابية بين نتائج الطلاب على هذا الاختبار وأدائهم 
لاحقا في الجوانب المعرفية والمهارية على محك معتبر 
.	 نقول- مثلا- أن لاختبار القدرات صدقا تنبؤيا إذا 
وجدنا علاقة إيجابية واضحة بين درجات الطلاب 
 على  هذا  الاختبار  ونجاحهم  مستقبلا  في  الجامعة
(مقاسا بالمعدل التراكمي)9 .
والصدق  التنبؤي  هو  طبقات  مدى  التنبؤات 
المطروحة  في  الاختبارات  يمكن  التأكد  من  سلوك 
هذا الموضوع في المستقبل01.	 وقال رزاق وميفالندا 
إن الصدق التنبؤي هو إذا كانت نتائج ارتباط اختبار 
8	 عبد  الحميد  بن  عبد  المجيد  بن  عبد  الحميد  حكيم، 
الاختبارات  والقياس  والتقويم  (حقيبة  تدريبية)،  المملكة  العربية 
السعودية، وزارة التعليم العالي، كلية المعلمين بمكة المكرمة، مركز 
خدمة المجتمع والتعليم المستمر، محرم 5241ه. ص. 21.	
9  مكتب التربية العربي لدول الخليج، مصطلحات التقويم 
والقياس (الاختبارات والامتحانات)، من gro.sgeba.www//:ptth  في 
.22 ..h ,3-ek .tec ,)2102 ,takysiM :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP isaulavE ,niniA .M nad rihohT dammahuM ,irorsA mamI 01يوم الثلثاء، 72 أغسطس 3102م. ص. 51.
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يمكن التنبؤ بدقة نجاح شخص ما في المستقبل11.	
وتلازم وتطابق الاختبار هو بين نتيجة اختبار القبول 
واختبار آخر في وقت متميز 21.	 	 وقالت سوهارسيمي 
إن  الاختبار  الذي  له  صدق  تنبؤي  هو  الذي  له 
قدرة لتنبؤ ما سيقع في وقت مستقبل31.	 	 وقال زين 
العارفين إن الصدق التنبؤي هو نظر لأي مدى قدرة 
الاختبار على تنبؤ سلوكيات التلاميذ في المستقبل41.	
ولهذا  الصدق  فالمهم  هو  ليس  محتوى  الاختبار 
ولكن المعايير، هل التقييم يمكن استخدامه لتنبؤ 
المعيار المعين، السلوك المعين أو العلامة الخاصة، 
وهذا  الصدق  بمعنى  مطابقة  أو  ثبات  أو  في  اللغة 
الإنجليزية يسمى بـelbailer.	 ولأن هذا الصدق يتركز 
على العلاقة فالعناصر التي تسبب شروط العلاقة 
وجوب وقوعها. وتلك العناصر من بينها علاقة بين 
المفهوم  والمتغير  يمكن  توضيحه  بالمعارف  العلمية 
على الأقل معقولا ولا تصنعا. والعناصر الأخرى هي 
وجود الخطي satiraenil بين الدرجتين  51.	وقال مثنى 
في كتابه أن الصدق التنبؤي  هو مقارنة الاختبارين 
المتجانسين في وقت محدد وفي تطوير القدرة المحددة 
 ,artaF adnilafiaM nad kazoR.dbA 11
 nahaB( narajalebmeP isaulavE nad takgnareP
 nad pisnirP-pisnsirP ,otnawruP milagN .M 21.66 .h ,3-ek .tec ,)2102 ,atrakaJ NIU KTIF :atrakaJ( ,)GPLP rajA
 isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS 31.831 .h ,21 .tec )4002 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,narajagneP isaulavE kinkeT
 rajaleB sesorP lisaH naialineP ,anajduS anaN 51 .942 .h ,4 .ek .tec ,)2102 ,ayraadsoR ajameR :gnudnaB( ,narajalebmeP isaulavE ,nifirA laniaZ 41.96 .h ,.01-ek .tec ,)9002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,)isiveR isidE( nakididneP
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كمثل السمستر أو ستة أشهر 61.		وقال سوديجونو إن 
الصدق التنبؤي هو "الشروط التي تشير إلى أي مدى 
تمام قدرة الاختبار على التنبؤ بدقة ما سيحدث في 
المستقبل. وقال مو�شى أن الاختبار لقبول الطلاب في 
الجامعة حقيقيا في معنى التنبؤ لأن الطلاب الذين 
حصلوا  على  الدرجة  العالية  هم  الذين  سيكونون 
ناجحين لدخول الجامعة وأما غيرها غير ناجحين في 
الجامعة. هذا تنبؤ أن الطلاب الناجحين ينبؤون أنهم 
سينجحون في متابعة برنامج الجامعة وحتى تخرجوا 
منها بنجاح وفي وقت أسرع أو كفء 71 وسورافراناتا 
أيضا قال إن الصدق التنبؤي هو إشارة علاقة بين 
الاختبار الذي حصله التلاميذ والأحوال التي ستقع في 
وقت مستقبل81.
وقال سوكاردي إن الصدق  التنبؤي هو درجة 
تشير إلى الاختبار الذي يمكن بها التنبؤ كيف جيد 
الشخص في أداء آفاق مهمة أو وظيفة مخططة91. 
.	 	 وقال  أيضا  إن  الأدوات  التي  يمكن  استخدامها 
للتنبؤي  متنوعة  حسب  العناصر  كمثل  المناهج 
الدراسية  والكتاب  الدرا�شي  وطول  التعليم  وموقع 
المدرسة جغرافيا. ولكن المهم لنا أن نهتمها أن هذا 
التنبؤ غير كامل وليس هناك اختبار يمكن تنبؤ ال�شيء 
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كاملا. والخطوات لوضع الصدق التنبؤي هي02:
•	 وضع البنود حسب الأهداف المنشودة
•	 تحديد الفرقة التي ستكون موضوعة البحث
•	 تشخيص معيار التنبؤ المراد نيله
•	 انتظار السلوك المتنبؤ حتى وصل إلى الكمال 
•	 تقدير درجة الفرقة بعد وقت محدد في اختبار 
معين. 
•	 علاقة الدرجتين 
والاختبار  الذي  يعتبر  الصدق  المهم  منه  تنبؤا 
فالاختبار  للاستعداد  الذي  يستهدف  تقرير  مدى 
استعداد الفرد وقابليته لأن يتعلم أو يطور مهارات 
معينة في مجال معين متى ما حصل على التدريب 
المناسب.  في  هذا  الاختبار  اختبارات  تقيس  مدى 
استعداد الفرد للتعلم وأيضا تقيس كلا من القدرة 
الحالية والتعلم السابق، وذلك بغرض التنبؤ  بالأداء 
المستقبلي في مجالات محددة مثلا في تعلم اللغات 
الأجنبية كمثل اللغة العربية والإنجليزية والتمريض، 
مثلا. واختبارات الذكاء نوعا من اختبارات الاستعداد 
(أي الاستعداد للتعلم) ، إلا أن اختبارات الاستعداد 
تختلف عن اختبارات الذكاء في كون الأولى تتضمن 
محتوى أكثر تحديدا مثلا لتحديد مرشح طلاب برنامج 
ما أو مرشح طالب ما12.
ومن هذه التعريفات يفهم أن الصدق التنبؤي 
هو قدرة الاختبار على تنبؤ نجاح الطلاب في البرامج 
 nad pisnirP nakididneP isaulavE ,idrakuS .M 02
.63-53 .h ,1102 ,araskA imuB :atakaygoY ,aynlanoisarepO
12	 مكتب  التربية  العربي  لدول  الخليج،  مصطلحات  التقويم  والقياس 
(الاختبارات والامتحانات)، من gro.sgeba.www//:ptth  في يوم الثلثاء، 72 
أغسطس 3102م. ص. 2.
المشتبهة بالاختبارات التي شاركوا فيها قبل الالتحاق 
بالبرنامج. 
مناهج البحث
الصدق  في  هذا  البحث  هو  الصدق  التنبؤي 
وهو يدل على قدرة تقييم القبول وتقييمات القبول 
في تنبؤ إنجازات الطلاب في برنامج الماجستير لقسم 
تعليم اللغة العربية، كلية التربية والتعليم للجامعة 
جاكرتا للسنة الدراسية الأولى يعني السنة الدراسية 
1102/2102م في كل من المحاضرات وسرعة/محتوى 
تخرجهم فيه. 
والمنهج الذي يتبعه الباحث في هذا البحث هو 
بحث كمي وكيفي لأن هذه الدراسة تستخدم عينة، 
بحيث يقوم   بالتعميم من نتيجة البحث،   وبالتحليل 
الاحصائي  للبيانات  وهي  بيانات  اختبارات  القبول 
الأربع وبيانات إنجاز وقيم الطلاب في المحاضرة من 
السمستر  الأول  إلى  السمستر  الخامس  ومستوى 
تخرجهم فيه وقام الباحث بدراسة الصدق التنبؤي 
بين بيانات قيم اختبار القبول  ومعدل القيمة أو 
القيم  من  كل  المحاضرة  منذ  السمستر  الأول  إلى 
السمستر  الخامس  وأيضا  مستوى  تخرجهم  فيه. 
وقدم  الباحث  أيضا  التصميمات  لمادات  وأنواع 
الاختبارات  وغير  الاختبارات  التي  تعتبر  فعالة  من 
ناحية  تحليل  الكيف  من  بيانات  محصولة  عليها 
المقابلة  الشخصية  مع  المحاضرين  والقراءات 
للوثائق في المحاضرات ومواقفها.
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الاختبارات وغير الاختبارات في البرنامج
الاختبارات  وغير  الاختبارات  أوالتقييمات  في 
البرنامج  تشمل  أربعة  أنواع  وهي  اختبار  إمكانات 
الأكاديمية (APT)، والاختبار في اللغة العربية للدراسات 
الإسلامية (LFAOT)، اختبار اللغة الإنجليزية كلغة 
أجنبية (LFEOT)، والمقابلة الشخصية مع المدرسين. 
وتفاصيل الاختبار كالآتي:
1.	 اختبار إمكانات الأكاديمية (APT)
هو  اختبار  يتنبؤ  به  قدرة  درس  الأفراد  وهو 
ذو  صفة  صدق  عالي.   والقيمة  الأعلى  لايحددها 
الاختبار.  عال  وسافل  الدرجة  يتعلق  بدرجة 
المجتمع المدروس، هذا الاختبار فقط يتعلق بالحالة 
النفسية حين اتبع الأفراد إلى الاختبار. وهذا التنبؤ 
فقط لستة أشهر فقط، لذلك كانت الشهادة يمكن 
استخدامها  فقط  في ستة  أشهر  ولا  يجوز  الزيادة 
منها22.	
2.	 الاختبارات  في  العربية  للعلوم  الإسلامية 
(LFAOT)  واختبار  اللغة  الإنجليزية  كلغة 
أجنبية (LFEOT) 
والاختبارات  في   العربية  للعلوم  الإسلامية 
(LFAOT)  ومشهور  مصطلح  الاختبار  بـLFAOT 
وهو تلخيص كلمة ngieroF 	a 	sa 	hsilgnE 	fo 	tseT 
egaugnaL وهذا الاسم اختاره المصنف يعني محبب 
وإخوته  لكي  يسهل  على  المجتمع  نطقه  ومعرفته 
شأنه شأن LFEOT الإنجليزية. وهناك اسم له كما 
22	 المقابلة الشخصية مع موظفة PLP باستخدام الجوال، في 
تاريخ 81 أكتوبر 3102م. 
قدمه  المركز  لتنمية  اللغة  وهي  الاختبارات  العربية 
للدراسات الإسلامية أو الاختبارات في اللغة العربية 
للناطقين بغيرها. ولكن اسم LFAOT أشهر للمجتمع. 
والرؤية المستقبلية  لهذا الاختبار هو جعل العربية 
لغة للدراسات الإسلامية والعلوم العصرية.”32 
وفي أول الأمر كان هذا الاختبار من الاختبارات 
لقبول الطلاب في كلية الدراسات العليا (الماجستير 
والدكتور) في الجامعة. ولكن منذ السنة الدراسية 
0002/1002م كان هو من مادات اختبارات القبول 
لكلية الدراسات العليا في الجامعات غير شريف هداية 
الله جاكرتا كمثل جامعة فاليمبانج، لمفونج، متارام، 
بنجارماسين، فادانج وجامعة المحمدية جاكرتا. وفي 
جامعة وليسونجو كان اسم الاختبار هو AKMI.
المواد التي اختبرها LFAOT تحتوي على (أ) فهم 
المسموع (05 بندا) الذي يحتوي على1)  فهم المعنى، 
التعريف، الفكرة العقلية أو الخلاصة من التعبيرات/
الجمل المستمعة (02 بندا)، 2) فهم المعنى، التعريف، 
الفكرة العقلية أو الخلاصة من الحوار البسيط بين 
الشخصين (51 بندا)، و3) فهم المعنى، والتعريف، 
والفكرة العقلية أو الخلاصة من الحوار الطويل بين 
الشخصين أو أكثر وفقرة السؤال (51 بندا).
(ب) فهم التراكيب (04 بندا) يشمل 1) تكملة 
الجملة  بالعبارات  أو  التراكيب المحدودة  (02  بندا) 
و2) التعرف والتحليل على استخدام الكلمة، العبارة 
و التراكيب الخاطئة في الجملة (02 بندا).  و(ج) فهم 
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المفردات والنص المكتوب والقواعد التي تحتوي على 
1)  فهم  الترادف  أو  القربة  المعنوية  حسب  سياق 
الجملة،  2)  فهم  محتوى،  موضوع  ومعنى  باطني 
للفقرات أو النصوص (02 بندا) وج) فهم استخدام، 
موقع، الاشتقاق، شكل الكلمة والمصطلحات النحوية 
والصرفية (02بندا). 
الفرق  بينهما  هو  كان  LFAOT  فقط  يحتوي 
على  العلوم  الإسلامية  بيما  كان  LFEOT  يشمل 
المحتويات العامة (detneirO nretseW gnurednec).	
وفي البحث كان للاختبارين نقائص ويلزم تصحيحها. 
وكان  مركز  اللغة  للجامعة  الآن  يصمم  الأسئلة 
الجديدة للاختبارين وقد سجلها (LFAOT) إلى وزارة 
العدل وحقوق الإنسان للحصول على حقية IKAH.	
أن�شئ  LFEOT  في سنة  واستخدام  3691  في  561 
دول، وأما  LFAOT صمم في سنة  8991م وفقط 
مازال مستخدما في إندونيسيا. وكان LFAOT مثله 
مثل LFEOT في أنواع من الأشياء وهي شكل الاختبار 
باستخدام الاختيار من متعدد، بعض من المواصفات 
وعدد البنود (051).	والفرق بينهما أن LFAOT يجعل 
الكتب الإسلامية للعلوم المتنوعة كمصادر الاختبار 
إلى  جانب  العلوم  العامة.  وأما  LFEOT  يميل  إلى 
محتوى أمريكي أو غربي. ومحتويات LFAOT تحتوى 
على  الفكر  الإسلامي،  التفسير،  وعلم  التفسير، 
والحديث، وعلم الحديث، والتاريخ والحضارة، والفكر 
السيا�شي، والتربية، والدعوة، والفقه وأصوله، واللغة 
العربية وأدابها، والاقتصادي والاتصالات والتنمية 
العصرية في الدول الإسلامية. والفرق الآخر بينهما أن 
لـ LFAOT  أسئلة حول القواعد النحوية والصرفية 
لأن قراءة النصوص العربية لايمكن بدون استيعاب 
تلك  القواعد.  وأخيرا  إذا  كانت  الدرجة  الأعلى  لـ
086 LFEOT، كانت الدرجة الأعلى لـ007 LFAOT 
كما كان الأسفل له 012.42  وفي السنوات الأخيرة أن 
كثير ا من المعاهد غير الإسلامية تستخدم LFAOT 
كبعض من اختباراتها لقبول مرشح موظفيها.
 
ج. 	 المقابلة الشخصية مع المحاضرين
هذا الاختبار قام به البرنامج من خلال مقابلة 
المدرسين للبرنامج مع مرشحي طلاب البرنامج حول 
قدرتهم على اللغة العربية وما يتعلق بخطة بحثهم. لأن 
على المرشحين أن يعدوا خطة بحثية قبل الالتحاق 
بالبرنامج  ولو  كان  الاقتراح  لم  يعنيه  البرنامج  على 
وجه كامل. ونتيجة المقابلة درجتان وهما درجة من 
كل المحاضرين أو المدرسين وبعد ذلك قام البرنامج 
بحساب  معدل  الدرجة  بينهما،  فهذا  المعدل  من 
الدرجة نتيجة درجتهم في المقابلة الشخصية، وهي 
أيضا بعض النظر في قبولهم في البرنامج. والذين لهم 
معدل الدرجة الأعلى فسيقبلهم البرنامج لاشتراكهم 
فيه،  علما  بأن  المقبولين  هم  الذين سيستطيعون 
مشاركة في البرنامج بنجاح. 
 
ترتيب الطلاب طبقا لدرجات تقييم القبول 
وبعد الحصول على بيانات درجات اختبار القبول 
وغير اختبار القبول يرتب الباحث الطلاب طبقا لترتيب 
معدل درجتهم في تلك الاختبارات. وترتيب الطلاب هو 
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رسوان، وحسن الدين، وفاطمة الزهراء، وأبو سلام، وعرفان عزيز، ومشهدة حقية، وسوهيري أنجارا فوترا، 
وتوفيق لطفي، وعلية، وزين العارفين، وإيرا رحمة الزهرا، وموديني، وجين العارفين، وخيراني، وعبد الله شباك. 
والتفصيل هو كما في الجدول التالي: 
 معدل المجموع LFEOT APT المقابلة الشخصية LFAOT اسماء الطلاب
الدرجة
194 2691 754 511 058 045 رسوان
984 5591 025 79 528 315 حسن الدين
784 7491 305 311 528 605 فاطمة الزهراء
514 0661 373 69 577 614 أبو السلام
414 6561 734 89 527 693 عرفان عزيز
604 3261 704 09 017 614 مشهدة الحقية
504 0261 363 19 008 663 سوهيري أنجرا بوترا
104 3061 304 79 007 304 توفيق لطفي
593 9751 783 19 527 673 علية
593 8751 324 28 007 373 زين العارفين
883 2551 753 58 017 004 إيرا رحمة الزهراء
662 897 0 89 007 0 مديني
0 0 0 0 0 0 جين العارفين
0 0 0 0 0 0 خيراني
0 0 0 0 0 0 عبد الله شباك
ترتيب الطلاب طبقا لدجات المحاضرات
بعد  الحصول  على  بيانات  دجة  الطلاب  في 
جميع المحاضرات التي تشمل خمس عشرة محاضرة 
يقوم الباحث بترتيبهم طبقا لمعدل درجتهم في تلك 
المحاضرات. وهذا الترتيب يدل أن ثمة أوجه التشابه 
والاختلاف مع ترتيبهم في معدل درجتهم في اختبار وغير 
اختبار القبول. وذلك الترتيب هو رسوان، وفاطمة 
الزهراء، وتوفيق لطفي، وزين  العارفين، وموديني، 
وعرفان عزيز، وأبو سلام، ومشهدة الحقية، وعلية، 
وجين العارفين، وخيران، وحسن الدين، وسوهيري 
أنجارا  فوترا،  ومحمد  شباك،  وإيرا  رحمة  الزهرا. 
وتفصيل البيانات كالآتي: 
معدل الدرجات المجموع أسماء الطلاب
298 48331 رسوان
588 67231 فاطمة الزهراء
568 86921 توفيق لطفي
258 47721 زين العارفين
158 36721 مديني
848 31721 عرفان عزيز
028 69221 أبو سلام
318 88121 مشهدة الحقية
118 26121 علية
947 04211 جين العارفين
696 54401 خيراني
916 3829 حسن الدين
606 6909 سوهيري أنجرا بوترا
607 0353 عبد الله شباك
622 7933 إيرا رحمة الزهراء
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ترتيب الطلاب طبقا لمستوى تخرجهم
وهذه البيانات التالية خلاصة للبيانات السابقة 
في الوصف عن مستوى تخرج الطلاب في البرنامج، 
وهي كما تلي:
درجة مستوى التخرجأسماء الطلابالرقم
001رسوان1
39فاطمة الزهراء2
09توفيق لطفي3
09عرفان عزيز4
09علية5
09عبد الله شباك6
88زين العارفين7
88مديني8
88أبو سلام9
88مشهدة الحقية01
88جين العارفين11
88خيراني21
88حسن الدين31
95سوهيري أنجرا بوترا41
13إيرا رحمة الزهراء51
صدق اختبارات القبول لتنبؤ درجتهم في 
المحاضرات 
بعد  أن  حصل  الباحث  على  بيانات  درجات 
الطلاب في اختبار وغير اختبار القبول وبيانات معدل 
درجات  محاضرتهم،  حللهما  إحصائيا  باستخدام 
nagnapmiS tnemoM tcudorP.	وتنقسم إلى أربعة 
بينات وهي  الأول  العلاقة  بين درجة  الاختبارات  في 
العربية  للدراسات  الإسلامية  (LFAOT)  ومعدل 
درجات محاضرتهم، والثاني العلاقة بين درجة اختبار 
اللغة  الإنجليزية  كلغة  أجنبية  (LFAOT)  ومعدل 
درجات  محاضرتهم،  والثالث  العلاقة  بين  معدل 
درجة المقابلة الشخصية ومعدل درجات محاضرتهم، 
والرابع العلاقة بين اختبار إمكانات الأكاديمية (APT) 
ومعدل درجات محاضرتهم. وهذه العلاقات بيانات 
توضح  صدق  الاختبار  في  تنبؤ  درجات  الطلاب  في 
المحاضرات أو يسمى بالصدق التنبؤي. وهذه هي تلك 
البيانات:
APT ARACNAWAW LFEOT LFAOT تقييم القبول
معدل درجات 
المحاضرات
74.0 160.0 653.0 481.0
صدق اختبارات القبول لتنبؤ مستوى تخرجهم 
في البرنامج
بعد  أن  حصل  الباحث  على  بيانات  درجات 
الطلاب في اختبار وغير اختبار القبول وبيانات مستوى 
تخرجهم  في  البرنامج،  حللهما  إحصائيا  باستخدام 
nagnapmiS tnemoM tcudorP.	وتنقسم إلى أربعة 
بينات  وهي  الأول  العلاقة  بين  درجة  الاختبارات 
العربية  للدراسات  الإسلامية  (LFAOT)  ومستوى 
سرعة  تخرجهم  في  البرنامج،  والثاني  العلاقة  بين 
درجة اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (LFAOT) 
و  مستوى  سرعة  تخرجهم  في  البرنامج،  والثالث، 
العلاقة بين معدل درجة المقابلة الشخصية ومستوى 
سرعة  تخرجهم  في  البرنامج،  والرابع  العلاقة  بين 
اختبار  إمكانات  الأكاديمية  (APT)  ومستوى  سرعة 
تخرجهم في البرنامج. وهذه العلاقات بيانات تصور 
صدق الاختبار في تنبؤ سرعة تخرجهم في البرنامج أو 
يسمى بالصدق التنبؤي. وهذه هي تلك البيانات:
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APT ARACNAWAW LFEOT LFAOT تقييم القبول
35.0 302.0 65.0 593.0 مستوى تخرج الطلاب
تفسير البيانات
صدق اختبار القبول
قالت  سوهارسيمي  (9002:  57)  وأيضا 
سورافراناتا (6002: 95) أن القانون لمعرفة العلاقة 
بين الشيئين المقارنين يستتخدم قانون تال: 
التفسيراتقيم العلاقة
عال شديد (iggniT tagnaS)8،0-0،1 
عال (iggniT)6،0-8،0
كاف (pukuC)4،0-6،0
ناقص (hadneR)2،0-4،0
ناقص شديد (hadneR tagnaS)0،0-0،2
وإذا طبقت  النتائج من  العلاقات  بين درجات 
اختبار  القبول  ودرجات  معدلة  من  محاضرات 
الطلاب،  أمكن  تقسيمها  إلى  أربعة  أنواع  من 
التفسيرات.    والخلاصة هي كالآتي:
الخلاصة من العلاقات
APT ARACNAWAW LFEOT LFAOT تقييم القبول
معدل درجات 
المحاضرات
74.0 160.0 653.0 481.0
مستوى تخرج 
الطلاب
35.0 302.0 65.0 593.0
014.0 231.0 954.0 982.0 معدل العلاقة
التصميم للتقييم الأجيد
التقييم  الجيد  في  قبول  الطلاب  الجديدين 
في  البرنامح  طبقا  لحاجات  إلى  معارف  ومعلومات 
ومهارات الطلاب والحالة النفسية التي تجلب الطلاب 
على النجاح في البرنامج يحتاج إلى الأنواع من المواد. 
وتلك المواد عامة تنقسم إلى المواد الأكاديمية والمواد 
النفسية.  فالمواد  النفسية  هي  الاختبارات  حول 
ممكنات نفسية الطلاب في مشاركة البرنامج. والمواد 
الأكاديمية  هي  المواد  التي  يتمكن  بها  الطلاب  قبل 
مشاركة البرنامج للنجاح في البرنامج بمعنى حصول 
التخرج عليه في وقت أقل. والمواد الأكاديمية تحتوي 
على ترجمة أو فهم النصوص العربية قديما وحديثا، 
معارف  حول  التقويم  التربوي  والتدري�شي،  معارف 
الأسس  البلاغية  المتذوقة،  معارف  حول  المناهج 
الدراسية أي إدارتها وتقويمها، معارف حول طريقة 
التعليم وطريقة تعليم المهارات.
ثم  المعارف  حول  مهارات  اللغة  وما  يتعلق 
باللغة،  المعارف  حول  علم  الدلالة  (kitnames) 
ليس دلالة عربية فحسب  (,isatonok ,laikolok 
isatoned)،  المعارف  حول  المصطلحات  البلاغية، 
المعارف  حول  عناصر  اللغة  كموضوع  البحث 
اللغوي،  المعارف  حول  طرق  البحث  العام، 
الاستيعاب  على  المفردات  الكثيرة،  المعارف  حول 
العلوم  البلاغية  من  المعاني  والبيان  والبديع، 
المعارف حول اللغة العربية والمحتوى والطرق حول 
البحث،  القدرة  على  قراءة  الكتب  الكلاسيكية، 
والمعارف حول العلوم اللغوية، القدرة على العربية 
النشاطة  (مهارات  التكلم  والكتابة)،  والمعارف 
ضمن  الآفاق  الإسلامية  والعامة.  وتلك  المواد 
يمكن حقيقيا اختبارها بالاختبار الشفوي ويمكن 
أيضا  بالاختبار  التحريري.  وعبر  عزيز  أن  للاختبار 
الشفوي  (مثله  بطريقة  المقابلة  الشخصية)  أكثر 
فعالا  وأكثر  صدقا  بالنسبة  للاختبار  التحريري. 
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ولكن الباحث يرى أن كلا منها يمكن كونهما صادقين إذا ماكان تصميمها بالطريقة الكاملة والجدية طبقا 
لوضع الاختبارات علمية. 
وإلى جانب تلك المواد للطلاب أن ثمة شروطا منها خلفية تاريخية في البحث (ispirkS) طبقا للمعايير 
الجامعية. وكان اهتمام الموظفين ورئساء البرنامج أيضا مهم وأسا�شي في نجاح الطلاب في البرنامج. وأما الاختبار 
بطريقة اختبارات في اللغة العربية للدراسات الإسلامية (LFAOT) في الجامعة قلة مناسبة لأن ذلك الاختبار 
فقط يتعلق بالمعارف العربية ولا يتعلق بالمهارات، وكان هو شدة عامة عبر قول عزيز. إذ كان الأنسب أن يكون 
النصوص فيه يتعلق بالعلوم الإسلامية (علم الكلام، والفلسفة، والتصوف، والفقه) هذا باعتبار ما قاله عزيز 
فخر الرازي. مضيفا إلى أن LFAOT سيكون جيدا إذا استخدم نموذج الحدود في إعطاء الدرجة بمعنى أن درجة 
الطلاب محصول عليها الإجابة الصحيحة ناقص الإجابة الخاطئة وليست فقط من نتجية الإجابة الصحيحة 
كما كان هو الآن في هذا الاختبار.  
هذه هي أنواع ومواد وطريقة تقييم القبول للبرنامج:
الطرق مواد الاختبار نوع الاختبار
الحالة النفسية في ذلك الوقت لمشاركة البرنامج الاختبار النف�شي
الشفوي
التحريري
الاختبار الأكاديمي
ترجمة أو فهم النصوص العربية قديما وحديثا، معارف حول التقويم التربوي والتدري�شي، 
والأسس البلاغية المتذوقة، والمناهج الدراسية أي إدارتها وتقويمها، وطريقة التعليم وطريقة 
تعليم المهارات، ومهارات اللغة وما يتعلق باللغة، وعلم الدلالة (kitnameS) ليس دلالة عربية 
فحسب  (isatoneD ,isatonoK ,laikoloK)،  والمصطلحات  البلاغية،  وعناصر  اللغة 
كموضوع البحث اللغوي، وطرق البحث العام، والاستيعاب على المفردات الكثيرة، والعلوم 
البلاغية من المعاني والبيان والبديع، واللغة العربية والمحتوى وطرق البحث، والقدرة على قراءة 
الكتب الكلاسيكية، والعلوم اللغوية، والقدرة على العربية الإنتاجية (مهارات التكلم والكتابة)، 
والمعارف ضمن الآفاق الإسلامية والعامة (وهذه المواد يمكن جعلها المواصفات خاصة بوضع 
معايير الأسئلة)
الشفوي
التحريري
الاختبار الانجليزي
الاختبارات في الإنجليزية كلغة أجنية  (LFEOT) بالتحقيق في زيادة اختبار المهارات النشاطة 
وهي الكتابة والمحادثة
الشفوي
التحريري
الاختبار العربي
اختبارات العربية للدراسات الإسلامية (LFAOT) بالتحقيق في المادة وزيادة اختبار المهارات 
الانتاجية وهي الكتابة والمحادثة.
الشفوي
التحريري
الخلاصة
بعد  أن  عالج  الباحث  البيانات  وحللها 
وتفسيرها قدم خلاصة وهي “أن صدق اختبارات 
القبول وغير الاختبارات ليست فيه صدق تنبؤي في 
قدرة ونجاح الطلاب على مشاركة البرنامج وسرعة 
تخرجهم فيه لسنة دراسية  1102-2102م وعليها 
تصميمات  خاصة  أكثر  مناسبة  لقبول  الطلاب 
الجدد”  ودليلها  هو  كما  في  البيانات  للعلاقات 
الإحصائية الآتية:
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لوبقلا مييقت TOAFL TOEFL ةيصخشلا ةلباقلما TPA
 تاجرد لدعم
تارضاحلما
0.184 0.356 0.061 0.47
 جرخت ىوتسم
بلاطلا
0.395 0.56 0.203 0.53
ةقلاعلا لدعم 0.289 0.459 0.132 0.410
 ةيصخشلا  ةلباقلما  ةصاخ  ةقلاعلا  ةجردو
 امهو  ةيملاسلإا  تاساردلل  ةيبرعلا  تارابتخلااو
 امأو نيتديج ريغو ةفيعضلا ةقلاعلا عون يف نلاخدي
 رابتخاو  ةيبنجأ  ةغلك  ةيزيلجنلإا  ةغللا  تارابتخا
 .يفاكلا  امهعون  يف  نلاخدي  امهف  ةيميداكأ  تاناكمإ
 داوم  عبرأ  نيب  تاقلاعلا  ةجرد  لدعم  بيترتو
 عم تارابتخلاا ريغو تارابتخلاا نم لوبقلا ناحتملا
 بلاطلا جرخت ىوتسمو تارضاحلما تاجرد لدعم
 مث  )TOEFL(  ةينجأ  ةغلك  ةيزيلجنلإا  تارابتخا  وه
 ةغللا  يف  رابتخا  مث  ةيميديكأ  تاناكمإ  رابتخاTPA
 ةلباقلما  مث )TOAFL(  ةيملاسلإا تاساردلل  ةيبرعلا
 .ةيصخشلا
 ريغو  لوبقلا  رابتخلا  اميمصت  ثحابلا  مدقو
 فراعم تاجاحل ابسانم نوكي نأ وهو ديجلأا رابتخلاا
 يتلا ةيسفنلا لاوحلأاو بلاطلا تاراهمو تامولعمو
 عاونأ ىلإ جاتحي يذلا جمانربلا يف حاجنلا ىلإ مهعفدت
][ .داولما نم
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